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An empirical research on the development of university teachers＇ teaching profession
—analysis based on survey data of full － time teachers in Western X Ｒesearch － oriented university
YANG Dong
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，361005，China)
Abstract:The survey on 476 full － time teachers of western X research － oriented university shows that
teaching profession development of college teachers is on the medium level. Developing levels on teaching skills、
knowledges and concepts are beyond teaching attitude and method. The level of professional development of
teachers teaching varies according to teaching age and professional title，and there is a positive correlation be-
tween the two. It takes at least 10 years for the new teacher to become an expert teacher. The higher the level of
scientific research teachers，the higher the level of teaching professionals. Following such basic logic of concept
to practice，system to measure，organization to independedent，this aticle puts forward to suggestions that can
promote the development of university teachers＇ teaching profession.
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朗巴哈 α = 0. 856)和效度 (KMO = 0. 845，巴特
利特的球形度检验 X2 =6 732. 251，df = 741，p =
0. 000)。在教务处的支持下，在全校范围内对 20
多个学院的学科专任教师展开问卷调查，共计回




男教师占比 55. 46%，女教师占比 44. 54%。(2)
在学科上，理科类教师占比最大，为 32. 14%，医
学类教师占比也比较大，为 21. 22%，人文学类和








比依次是 19. 75%、24. 37%、23. 32%。(4)在职
称上，讲师占比最大，副教授占比次之，教授占
比最小，分别是 45. 59%、35. 50%、18. 91%，与
X大学目前的教师职称结构和比例相吻合。 (5)
在学位上，博士学位占比最大，硕士学位次之，







3. 55 (见表 1) ，教学理念、教学态度、教学知
识、教学方法和教学技能五个方面的均值全部介













维度 人数 最小值 最大值 均值 标准差
教学理念 476 1 5 3. 58 0. 778
教学态度 476 1 5 3. 44 0. 484
教学知识 476 1 5 3. 63 0. 503
教学方法 476 1 5 3. 35 0. 497
教学技能 476 1 5 3. 75 0. 401






认可”的占 45. 80%，经 X2 检验 (X2 =312. 845，









多”的教师占比也高达 19. 12%，经 X2 检验 (X2












































































































































































表 2 男女教师在教学专业发展上的独立样本 t检验









男 264 6. 91 1. 63
女 212 7. 50 1. 40
1. 902 0. 169 －4. 181 0. 000* －0. 867 24 －0. 312 72
教学
态度
男 264 27. 46 4. 10
女 212 27. 59 3. 57
4. 474 0. 035 －0. 373 0. 709 －0. 822 73 0. 560 15
教学
知识
男 264 11. 02 1. 54
女 212 10. 73 1. 46
0. 300 0. 584 2. 048 0. 041* 0. 011 55 0. 556 49
教学
方法
男 264 13. 61 2. 05
女 212 13. 14 1. 88





男 264 26. 61 2. 74
女 212 25. 83 2. 83
0. 331 0. 566 3. 044 0. 002* 0. 276 65 1. 284 52
注:* p ＜0. 05
如表 2所示，在教学理念、教学知识、教学
方法和教学技能的 t检验中，p值依次是0、0. 041、
0. 009、0. 002，均小于显著性水平 0. 05，可得出
结论:男教师和女教师在教学理念、教学知识、
教学方法和教学技能上存在显著差异。但在教学







































平方和 df 均方 F 显著性
教学
理念
组间 27. 066 5 5. 413 2. 265 0. 047*
组内 1 123. 488 470 2. 390
教学
态度
组间 127. 930 5 25. 586 1. 721 0. 128
组内 6 986. 936 470 14. 866
教学
知识
组间 21. 239 5 4. 248 1. 884 0. 096
组内 1 059. 860 470 2. 255
教学
方法
组间 39. 555 5 7. 911 2. 024 0. 074
组内 1 836. 804 470 3. 908
教学
技能
组间 34. 311 5 6. 862 0. 871 0. 500
组内 3 702. 905 470 7. 879






























平方和 df 均方 F 显著性
教学
理念
组间 72. 986 3 24. 329 10. 657 0. 000*
组内 1 077. 569 472 2. 283
教学
态度
组间 431. 272 3 143. 757 10. 152 0. 000*
组内 6 683. 593 472 14. 160
教学
知识
组间 107. 522 3 35. 841 17. 376 0. 000*
组内 973. 577 472 2. 063
教学
方法
组间 179. 349 3 59. 783 16. 628 0. 000*
组内 1 697. 010 472 3. 595
教学
技能
组间 225. 964 3 75. 321 10. 125 0. 000*
组内 3 511. 253 472 7. 439
注:* p ＜0. 05
具体表现在:
(1)在教学理念上:5 年及以内教龄的教师
与 11 ～15年和 15 年以上教龄的教师存在显著差
异 (p 值分别为 0. 002、0，小于 α 显著性水平
0. 05) ，即 5年及以内教龄的教师对教学学术观的
认可度低于 10年以上教龄的教师，在科研与教学
的关系上更倾向于科研重于教学;6 ～ 10 年教龄
的教师与 11 ～ 15 年和 15 年以上教龄的教师存在
显著差异 (p值分别为 0. 029、0，小于 α显著性









显著差异 (p 值分别为 0、0、0. 005，小于 α 显











5年及以内、6 ～ 10 年教龄的教师存在显著差异
(p值分别为 0. 02、0. 036，小于 α 显著性水平
0. 05) ，即 11 ～ 15 年教龄的教师掌握的学科专业
知识、教育教学知识和大学生心理学知识显著多
于 5年及以内和 6 ～ 10 年教龄的教师;15 年以上
教龄的教师与 5 年及以内、6 ～ 10 年、11 ～ 15 年
教龄的教师存在显著差异 (p 值分别为 0、0、
0. 001，小于 α显著性水平 0. 05) ，即 15年以上教
龄的教师掌握的学科专业知识、教育教学知识和
大学生心理学知识显著多于 15 年以下教龄的教






与 11 ～ 15 年教龄的教师存在显著差异 (p 值为




龄的教师与 5 年及以内、6 ～ 10 年、11 ～ 15 年教
龄的教师存在显著差异 (p 值分别为 0、0、
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显著差异 (p 值均为 0，小于 α 显著性水平
























间存在显著差异 (p 值分别为 0. 046、0. 033，小











平方和 df 均方 F 显著性
教学
理念
组间 15. 159 2 7. 580 3. 158 0. 043*
组内 1 135. 395 473 2. 400
教学
态度
组间 177. 104 2 88. 552 6. 037 0. 003*
组内 6 937. 761 473 14. 668
教学
知识
组间 31. 632 2 15. 816 7. 128 0. 001*
组内 1 049. 466 473 2. 219
教学
方法
组间 30. 062 2 15. 031 3. 851 0. 022*
组内 1 846. 297 473 3. 903
教学
技能
组间 216. 149 2 108. 075 14. 518 0. 000*
组内 3 521. 067 473 7. 444
注:* p ＜0. 05
(2)在教学态度上:教授和讲师、副教授之
间存在显著差异 (p 值分别为 0. 026、0. 001，小

















间存在显著差异 (p 值分别为 0、0. 001，小于 α
显著性水平 0. 05) ，而讲师和副教授之间不存在
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间存在显著差异 (p 值分别为 0. 043、0. 013，小










两之间均存在显著差异 (p 值分别为 0、0、



























方法对应的 p 值为 0、0. 003，小于显著性水平 α
值 0. 05，而其余的教学态度、教学知识和教学技






教学理念上具有显著差异 (p 值为 0，小于 α 显







































平方和 df 均方 F 显著性
教学
理念
组间 57. 242 2 28. 621 12. 382 0. 000*
组内 1 093. 312 473 2. 311
教学
态度
组间 54. 502 2 27. 251 1. 826 0. 162
组内 7 060. 363 473 14. 927
教学
知识
组间 13. 284 2 6. 642 2. 942 0. 054
组内 1 067. 815 473 2. 258
教学
方法
组间 46. 864 2 23. 432 6. 058 0. 003*
组内 1 829. 496 473 3. 868
教学
技能
组间 41. 825 2 20. 912 2. 677 0. 070
组内 3 695. 391 473 7. 813
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